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أتثري الطريقة ادلنافسة يف دافع تعلم اللغة العربية لدى   (:7272ريرين أجنرايين، )
طالب الصف الثاين من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 ادلتكاملة سنديكيا اتجنونج بالي كارميون.
 
ودافع  (X) اؼبتغَتين مها الطريقة اؼبنافسةىذا البحث حبث ارتباطي ؼبعرفة أتثَت  
لدى طالب الصف الثاين من اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية   (Y)تعلم اللغة العربية 
اؼبتكاملة سنديكيا اتقبونج بالي كارديون. يهدف ىذا البحث إىل ربديد أتثَت الطريقة 
ؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبنافسة ُب دافع تعلم اللغة العربية لدى طالب الصف الثاين من ا
اإلسالمية اؼبتكاملة سنديكيا اتقبونج بالي كارديون. ؾبتمع ىذا البحث ىم طالب 
الصف الثاين من اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة سنديكيا اتقبونج بالي كارديون 
شخًصا. لذا تكون العينة اؼبأخوذة ىي  ٕٖؾبموعهم  ٕٕٓٓ/ُٜٕٔٓب العام الدراسي 
شخًصا وكذلك الصف ب أو ديكن أيًضا أن يسمى صف  ٙٔصف أ شخًصا، ال ٕٖ
شخًصا. وطريقة صبع البياانت  ٙٔوالصف الذي يطبق فيو الطريقة أيًضا  ٙٔالتحكم 
اؼبستخدمة ىي االستبيان والتوثيق. ربلل البياانت اليت صبعت ابستخدام ربليل االكبدار 
بُت الطريقة اؼبنافسة ُب دافع تعلم البسيط. وبعد ربليل البياانت، كان ىناك أتثَت كبَت 
اللغة العربية لدى طالب الصف الثاين من اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة سنديكيا 
. وكانت نتيجة ٕٕٓ.ٓ<  ٘ٓ.ٓ، فيكون ٕٕٓ.ٓاتقبونج بالي كارديون بداللة 
تعلم وىذا يدل على أن أتثَت الطريقة اؼبنافسة ُب دافع  .ٕٕٖٓ حساب معامل التحديد
ٝ( ٕ.ٕٖ-ٝ ٓٓٔٝ اؼبتبقية )ٛ.ٚٙٝ بينما تتأثر نسبة ٕ.ٕٖاللغة العربية يبلغ 
دبتغَتات أخرى غَت واردة ُب ىذا البحث. لذلك، كلما ارتفعت الطريقة اؼبنافسة، زاد 
دافع تعلم اللغة العربية لدى طالب الصف الثاين من اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
 الي كارديون.اؼبتكاملة سنديكيا اتقبونج ب
 




Ririn Angrainy , (2020): The Influence of Competition Method toward 
Student Learning Motivation on Arabic 
Language Subject at the Eighth Grade of 
Cendikia Islamic Integrated Junior High School 
Tanjung Balai Karimun 
 
It was a correlational research trying to find the influence of Competition method 
(X) toward student learning motivation (Y) on Arabic Language subject at the 
eighth grade of Cendikia Islamic Integrated Junior High School Tanjung Balai 
Karimun.  This research aimed at knowing the influence of Competition method 
toward student learning motivation on Arabic Language subject at the eighth 
grade of Cendikia Islamic Integrated Junior High School Tanjung Balai Karimun.  
All the eighth-grade students at Cendikia Islamic Integrated Junior High School 
Tanjung Balai Karimun in the Academic Year of 2019/2020 were the population 
of this research, and they were 32 students.  They were selected as the samples; 16 
students were in A class as the experimental group taught by using the method 
and 16 others were in B class as the control group.  Questionnaire and 
documentation were the techniques of collecting the data.  The data obtained were 
analyzed by using Simple Regression analysis.  After analyzing the data, there 
was a significant influence of Competition method toward student learning 
motivation on Arabic Language subject at the eighth grade of Cendikia Islamic 
Integrated Junior High School Tanjung Balai Karimun, and its significance 0.022 
was lower than 0.05.  Based on the calculation, the determination coefficient (R 
Square) was 0.322.  It showed that the influence of Competition method toward 
student learning motivation on Arabic Language subject was 32.2%, and the rest 
67.8% (100%-32.2%) was influenced by other variables that were not mentioned 
in this research.  So, the better Competition method was, the higher student 
learning motivation on Arabic Language subject at the eighth grade of Cendikia 
Islamic Integrated Junior High School Tanjung Balai Karimun would be. 
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Ririn Angrainy, (2020): Pengaruh Metode Kompetisi terhadap Motivasi 
Belajar Bahasa Arab Kelas VIII di SMP IT 
Cendikia Tanjung Balai Karimun. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasi yang berusaha 
mengetahui pengaruh dua variabel yaitu Metode Kompetisi (X) dan Motivasi 
Belajar Bahasa Arab (Y) Kelas VIII di SMP IT Cendikia Tanjung Balai Karimun. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode kompetisi terhadap 
motivasi belajar bahasa Arab kelas VIII di SMP IT Cendikia Tanjung Balai 
Karimun. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP IT 
Cendikia Tanjung Balai Karimun tahun pelajaran 2019/2020 berjumlah 32 orang. 
Maka sampel yang diambil adalah sebanyak 32 orang, kelas A 16 orang begitu 
juga dengan kelas B atau bisa juga disebut kelas Kontrol 16 dan kelas 
menggunakan metode penelitian juga 16 orang. Dan teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis 
dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Setelah data dianalisa terdapat 
signifikansi 0,022, maka 0,022 < 0,05. Dan hasil perhitungan koefisien 
determinasi (R Square) sebesar 0,322. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 
metode kompetisi terhadap motivasi belajar bahasa Arab adalah sebesar 32,2% 
dengan nilai signifikansi pada taraf 95%. Sedangkan untuk pengujian hipotesis 
diketahui bahwa F hitung 6,660 lebih besar dari F table yaitu 1,92 dengan taraf 
kepercayaan 5%. Oleh karena itu maka Ho yang menyatakan bahwa tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara pelaksanaan Metode Kompetisi dan Motivasi 
Belajar Bahasa Arab di kalangan siswa kelas VIII SMP IT Cendekia Tanjung 
Balai Karimun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Metode 
Kompetisi berpengaruh terhadap Motivasi Belajar Bahasa Arab dikalangan siswa 
kelas VIII SMP IT Cendekia Tanjung Balai Karimun meskipun tidak terlalu besar, 
hanya 32,2% saja tapi tetap signifikan. Artinya  semakin bagus cara pelaksanaan 
Metode Kompetisi maka akan diikuti pula oleh semakin tingginya motivasi 
belajar Bahasa Arab dikalangan siswa yang diteliti 
 
 






 تقديرالشكر و ال
جعل العربية لغة القرآن، وجعلنا من اؼبتكلمُت هبذ اللسان. أشهد اغبمد هلل الذي  
أن ال إلو إال هللا اؼبلك اؼبنان، وأشهد أن دمحما عبده ورسولو صاحب البالغة والبيان. 
 بعد.أما  سبسكوا ابلقرآن.اللهم صل وسلم على سيدان دمحم، وعلى آلو وأصحابو الذين 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط اؼبقررة لنيل  ت الباحثةسبقد  
التعليم جامعة السلطان يم اللغة العربية كلية الًتبية و شهادة اؼبرحلة اعبامعية ُب قسم تعل
 الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو.
، أيب أسريل وأمي ّي احملبوبُتوالد إىلة جزيل الشكر قدم الباحثنُب ىذه اؼبناسبة و  
 : اب الفضالءحصواأل ،تربية حسنة أتديبا وربياينا وحسنإ اينيذان ربلالراسيتا ، 
األستاذ الدكتور سويطنو كمدبر جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية  .1
والدكتور اغباج كوسنادي رايو والدكتور اغباج سراين صبرة كنائب اؼبدير األول 
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الدكتور اغباج دمحم سيف الدين عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف  .2
قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو والدكتور علم الدين انئب األول بكلية الًتبية والتعليم 
روىاين انئبة العميدة الثانية بكلية الًتبية والتعليم والدكتور نور سامل انئب والدكتورة 
 .العميد الثالث بكلية الًتبية والتعليم
اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت جون ابميل،الدكتور  .3
أشرفٍت ، وكذلك كان مشرُب الذي سم اإلسالمية اغبكومية رايوقاشريف السلطان ال
 .وعلمٍت ُب كتابة ىذا البحث
، مشرُب األكادمكي الذي وجهٍت وأرشدين ُب أداء دادنج فردوس اؼباجستَت .4
 الواجبات األكادمكية.
 اؼبشرف ُب كتابة ىذا البحثالدكتور رشدي  .5
 ي‌ 
وقام ابإلشراف  .وفتش حبثي أرشدين ودافعٍتاحملاضر الذي  ،أضبد شاه اؼباجستَت .6
على ىذا البحث. فقد نقعتٍت كثَتة من نصائحو الغالية وتوجيحاتو السديد وخباصة 
 ُب ىذه دراسة
شريف السلطان ال امعةعبكلية الًتبية والتعليم أعضاء اؼبوظفُت ُب  صبيع احملاضرين و  .7
 .اسم اإلسالمية اغبكومية رايوق
لينة أولية و ريفينا يولندا. الالٌب  إلسا سونداري و ألف سافَتا وأصدقائي احملبوبون : .8
 دينحنٍت النخوة لكتابة البحث التكميلي
امعة عبكلية الًتبية والتعليم باللغة العربية  عليمقسم تُب ارباد طالب   األعزاءحايبصأ .9
 .اسم اإلسالمية اغبكومية رايوقشريف السلطان ال
سلطان الامعة عبة والتعليم كلية الًتبيباللغة العربية  عليمَب قسم ت صدقائي األعزاءأ .11
 .اسم اإلسالمية اغبكومية رايوقشريف ال
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 البحثخلفية  . أ
طريقة التعليم ىي أحد مكوانت عملية التعلم اليت سيحدد وجودىا بدرجة كبَتة مستوى  
قباح التعلم اؼبنجز. صحة اختيار الطريقة ؽبا أتثَت إجيايب على ربقيق أىداف التعلم، وعملية 
التعلم ُب القاعة الدراسية ؽبا أىداف معينة ال بد من ربقيقها، وبذلك تكون ألىداف التعلم 
 مكانة تعُت قباح عملية التعلم.
يقوم هبا اؼبعلم لتقدمي اؼبواد التعليمية للطالب، وتسمى  طريقة التعليم ىي األساليب اليت 
طريقة التعليم أيًضا أبهنا األساليب للقيام أبنشطة نظامية من بيئة تتكون من اؼبعلم والطالب 
تعلم بشكل جيد دبعٌت أن تتحقق متفاعلُت فيما بينهم ُب إجراء نشاط حبيث تسَت عملية ال
 ٔأىداف التدريس.
وللتعليم وظيفتان، مها إعطاء التوجيو وىو ُب نفس الوقت شيء تريد صبيع األنشطة   
التعليمية ربقيقو. لذلك جيب إحضار كل مؤيدي قباح عملية التعلم لتحقيق ىذه األىداف،  
تكون الطرق اؼبطبقة متوافقة مع ظروف كما أن تعيُت الطريقة اؼبناسبة أمر جيب القيام بو حىت 
 الطالب والتعلم الذي سيتم تنفيذه.
وأصل كلمة التعليم ىو "العلم"، ٍب تزاد إليها التاء والياء مصدر فعل َعلََّم، ومعناه راعى  
ومارس. وُب الرعاية واؼبمارسة، حيتاج إىل وجود تعاليم وإرشادات وتوجيهات عن األخالق 
"التعليم" ُب القاموس الكبَت للغة اإلندونيسية ىو عملية تغيَت مواقف  وذكاء العقل. ومفهوم
 ٕوسلوك شخص أو ؾبموعة من األفراد ُب ؿباولة تطوير الناس من خالل التدريس والتدريب.
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 Ismail. Sukaedi, Model-model Pembelajaran Modern, (Yogjakarta: Tunas Gemilang 
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وُب اللغة اإلقبليزية، أيٌب التعليم من كلمة "َعلََّم"، وىو دبعٌت إعطاء الزايدة )لإلاثرة واإلنشاء( ،  
)للتطور والتطوير(. ودبعٌت أضيق التعليم يعٍت أعمال أو عملية ربركات الكتساب والتطوير 
 اؼبعرفة.
أما دبعٌت أوسع فيمكن تفسَت التعليم على أنو عملية ذات طريقة معينة حبيث يكتسب  
الناس اؼبعرفة والفهم وطرق السلوك وفًقا الحتياجاهتم. ودبعٌت واسع وسبثيلي: التعليم ىو صبيع 
 تطوير القدرات والسلوكيات البشرية، ابالعتماد على أغلب ذبارب اغبياة تقريًبا.مراحل ل
ويفهم بعض الناس أن معٌت التعليم ىو التدريس؛ ألن التعليم بشكل عام يتطلب  
التدريس دائًما. وإذا فهمنا مثل ىذا فينبغي لكل من وجب عليو دور التعليم )مثل اؼبعلمُت 
بعملية التدريس، مع أن التعليم بشكل عام يعرف دبعٌت ضيق على أنو ابء واألمهات( القيام واآل
عملية إليصال اؼبادة إىل الطالب حبيث يتلقون اؼبوضوع ويتقنوه، أو بعبارة أخرى كي يكون 
 الطالب ذوي معرفة وعلم.
( يتم تعريف التعليم على أنو اإلجراءات اؼبؤسسية اليت ٕٜٚٔوُب قاموس علم النفس ) 
ر اؼبعرفة والعادات واؼبواقف وما إىل ذلك، ويتم تطبيق ىذا اؼبصطلح على اؼبؤسسات أقبزت تطوي
الرظبية. إًذا التعليم ىنا دبعٌت مراحل األنشطة اؼبؤسسية )مثل اؼبدارس( اليت ُتستخدم لتحسُت 
التنمية الفردية ُب إتقان اؼبعرفة والعادات واؼبواقف وما إىل ذلك. فمن اؼبمكن أن يتم التعليم 
بطريقة فردية وغَت رظبية وليس بشكل رظبي فقط كما ُب اؼبدارس واؼبؤسسات األخرى. بل قد 
 .ٖدث التعليم أيًضا عن طريق تعليم النفس )التعليم الذاٌب( بناء على التعريف السابقحي
والتعليم ىو جهد ليتمكن البشر من تطوير إمكاانهتم من خالل عملية التعلم. يتوافق  
والذي ينص  ٖٕٓٓمن قانون نظام التعليم الوطٍت لعام  ٔمن اؼبادة  ٔلفقرة ىذا مع تعريف ا
على أن التعليم ىو جهد واع وـبطط لو إلجياد جو تعليمي وعملية تعليمية حىت يتمكن الطالب 
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من تطوير إمكاانهتم بشكل فعال للحصول على قوة روحية دينية وضبط ذاٌب الشخصية والذكاء 
 ٗهارات اليت حيتاجها ىو واجملتمع واألمة والدولةوالشخصية النبيلة واؼب
والطريقة تعٍت "األسلوب"، وُب االستخدام العام يتم تعريف الطريقة على أهنا أسلوب أو  
إجراء يستخدم لتحقيق أىداف معينة. و"التعليم" يعٍت كل اعبهود اليت يبذؽبا اؼبعلمون ليحدث 
لتقدمي اؼبادة الدراسية اليت ينفذىا اؼبعلمون حبيث  التعلم عند الطالب. إًذا طرق التعلم ىي طرق
 ربدث عمليات التعلم لدى الطالب لتحقيق أىداف معينة.
الطريقة ىي عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم وعرض اؼبادة اللغوية، وعلى أن تقوم ىذه 
تصدر عنو وتنبع منو، وحبيث يكون واضحا أن اؼبدخل  ياػبطة حبيث ال تتعارض مع اؼبدخل الذ
 ٘شيء مبدئي والطريقة شيء إجرائي.
القدمي واغبديث ابلطريقة  الطريقة ىي ركن من أركان حسن التدريس، وقد اىتم اؼبربون ُب
 ٙالًتبوية وأّلفوا فيها الكتب الكثَتة.
التعلم ىي مهارة اختيار وإحدى مهارات اؼبعلمُت الذين أيخذون دورًا مهًما ُب عملية  
الطريقة، يرتبط اختيار الطريقة ارتباطًا مباشًرا جبهود اؼبعلم ُب عرض الدرس وفًقا للحاالت 
والظروف حبيث يتم ربقيق أىداف التعلم على النحو األمثل، وابلتايل فإن أحد األشياء 
لنجاح عملية التعلم  األساسية الذي ال بد أن يفهمو اؼبعلم ىو كيفية فهم موقف الطريقة كعنصر
 .ٚالذي ال تقل أمهيتها عن اؼبكوانت األخرى ُب عملية التعليم
والطريقة ىي إجراء لتحقيق األىداف اؼبعلنة. وُب تعليم اللغة، تستخدم األساليب للتعبَت  
عن إطار شامل لعملية التعلم. يتم ترتيب العملية ُب سلسلة من األنشطة اؼبنهجية، وتنمو من 
 ٛستخدم كأساس، أما طبيعة الطريقة فهي إجرائية.النهج اؼب
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وكل طريقة ؽبا جوانب القوة والضعف. والطريقة إمنا وجدْت بسبب عدم االقتناع  
ابلطريقة السابقة، ولكن ُب نفس الوقت كانت الطريقة اعبديدة ؿباصرة ُب الضعف الذي كان 
تطبيقها وإمنا تطبق ُب وقت وتًتك ُب سبب وجود الطريقة اليت انُتقدت هبا. والطريقة ال يدوم 
وقت آخر. ومن انحية أخرى، جيب أن يواجو تدريس اللغة األجنبية ظروًفا موضوعية ـبتلفة بُت 
بلد وبلد آخر، وبُت مؤسسة وأخرى، وبُت فًتة زمنية إىل أخرى. تتضمن الظروف اؼبوضوعية 
 ٜتعليم، وما إىل ذلك.الغرض من التعليم، وحالة اؼبعلم، وحالة الطالب، وأدوات ال
تعّد اللغة العربية واحدًة من اللغات السامية اؼبعروفة منذ القدم، وقد كانت لغة عاد،  
وشبود، وجّديس وجرُىم، وكانت منتشرة ُب اليمن والعراق، ووصلت إىل َذروة النضج عندما 
مّي؛ فبها نزل استقّرت ُب اغبجاز، وإىل ذروة عّزىا ورِفعتها عندما أصبحت لغة الدين اإلسال
القرآن الكرمي لُتصبح ضرورًة لكّل مسلم ليتمّكن من أتدية شعائره الدينية وتالوة القرآن الكرمي. 
  ٓٔذبدر اإلشارة إىل أّن ىناك حوايل سبعمائة مليون ُمسلم يتكّلمون اللغة العربية ُب العامل.
ن تعاريف اللغة، منها اللغة ىي أىم آلة تواصل الناس للتعامل فيما بينهم. ىناك كثَت م 
اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب  ٔٔأن اللغة ىي ما يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.
  ٕٔضهم.اعن أغر 
  
وكون عملية التعلم شاملة على صبيع الطالب ىو ىدف صبيع اؼبعلمُت؛ ألن من معاير  
قباح التعلم أو فشلو ىو إمكانية مشاركة الطالب ُب عملية التعلم وعدمها. عند ظباع كلمة 
"دروس اللغة العربية"، يبدو أن طالب الصف الثامن من اؼبدرسة اؼبتوسطة سينديكيا اتقبونج 
ال يهتمون هبا. يقال إن سبب مشكلة تعلم اللغة العربية ُب اؼبدارس ىو الطريقة ابالي كارديون 
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اؼبملة، ألن الطالب "يشعرون أبهنم ؾبربون" إىل حفظ اؼبفردات أو مواد اللغة العربية اليت يتم 
 تدريسها.
وأشد من ذلك أهنم عادة يشعرون ابلنعاس عندما يستمعون إىل شرح اؼبعلم الذي ديكن  
شرحو حكاية قبل النوم ألنو يستخدم طريقة احملاضرة أو اػبطابة. فهذه ىي مشكلة  اعتبار 
كالسيكية غالبًا ما يواجهها معلمو اللغة العربية )منهم الباحثة(. كيف يستطيع اؼبعلم إشراك 
الطالب بنشاط ُب تعلم اللغة العربية. وذباه ىذه اؼبشكلة أي عدم اىتمام الطالب بتعلم ابللغة 
 ، رباول الباحثة استخدام الطرق اؼبختلفة لتعليم اللغة العربية.العربية
ما وجو الفرق؟ الفرق ىنا من حيث التقدمي واإللقاء. اللغة العربية اليت تعد من الدروس   
 "اؼبملة" )عند بعض الطالب(، وذبعل الطالب يشعر ابلنعاس والصداع )اؼبصطلح اغبايل
لف. يرجى من ذلك ظهور اغبماس واالىتمام، للطالب( فيجب أن يقدم ويعرض جبو ـبت
 .واألىم من ذلك ىو أن رغبة الطالب ُب اؼبشاركة ُب تعلم اللغة العربية تتزايد
إبداع ؾبموعة متنوعة من الطرق ُب مهارات التدريس يعترب تغَتات ُب الوضع حبيث   
 .ٖٔيكون الوضع غَت جامد وفبل، وذلك الوضع يرتبط كثَتا بطرق تدريس اؼبعلم
الطفل الذي لديو الدافع لتعلم شيء، سيحاول تعلمو جيًدا وجبٍد أيمل منو اغبصول على 
نتائج جيدة. من ىذا يبدو أن دافع التعلم جيعل الشخص يدرس جبد. وكذلك العكس إذا كان 
الشخص ليس لديو دافع التعلم أو كان انقصا، فإنو ال ديكث طويال ُب التعلم. دييل بسهولة إىل 
شياء أخرى ليست التعلم. وىذا يد على أن الدافع يؤثر بشكل كبَت على اؼبكث ُب التعلم الشغل أب
 ٗٔواعبد فيو.
 مشكالت البحث . ب
 :اػبلفية السابقة، ديكن ربديد اؼبشكالت على النحو التايل استنادا إىل
 . قلة فهم الطالب للموادٔ
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اؼبعلم يستخدم طريقة . عدم مشاركة الطالب بكل بنشاط ُب تعلم اللغة العربية؛ ألن ٕ
 احملاضرة
. عدم تركيز الطالب ُب الدرس، الباحثة تالحظ أن السبب ىو شعور الطالب ابؼبلل من ٖ
 الطريقة اعبامدة )طريقة اإللقاء(
. خفض رغبة الطالب ُب تعلم اللغة العربية ألهنم يشعرون أن تعلم اللغة العربية ليس فبتعا ٗ
 ألن اؼبعلم يستعمل طريقة جامدة.
 نتائج تعلم الطالب منخفضة .٘
 
 حدود البحثج. 
 استنادا إىل خلفية البحث وربديد اؼبشكالت، ستحد الباحثة البحث ُب: 
. الطريقة اؼبنافسة ُب تعلم اللغة العربية لطالب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية سينديكيا اتقبونج ٔ
 ابالي كارديون.
سينديكيا اتقبونج ابالي كارديون لتعلم اللغة . دوافع طالب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ٕ
 العربية.
 أسئلة البحثد. 
 على النحو التايل:ربديد أسئلة البحث ، ديكن ىاوحدودالبحث بناًء على مشكلة 
اؼبدرسة اؼبتوسطة ُب للطريقة اؼبنافسة أتثَت ىام على دافع تعلم اللغة العربية لدى طالب . ىل ٔ
 ُب تعلم تعلم اللغة العربية؟ اتقبونج بالي كارديون اإلسالمية اؼبتكاملة سنديكيا
 أىداف البحث . ىـ
وجود أتثَت ىام للطريقة اؼبنافسة على دافع تعلم اللغة العربية لدى طالب . ؼبعرفة ٔ
 الصف الثاين من اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة سنديكيا اتقبونج بالي كارديون
7 
 البحث أمهيةو. 
يعرف اؼبعلم طرق التعليم اؼبتنوعة، دبا ُب ذلك اختيار الطرق والوسائل اؼبناسبة اؼبعلم: كي  .ٔ
 للمواد وىدف التعلم، وبذلك ديكن أن تقل اؼبشكالت اليت يواجهها اؼبعلمون فيما يتعلق هبذا.
اؼبدرسة: يرجى أن تعطي طريقة اؼبنافسة آاثرًا جيدة للمدرسة ُب ؿباولة ربسُت عملية  .ٕ
 للمعلمُت وربسُت جودة التعليم ُب اؼبدرسة.التدريس 
 
 البحث حاتمصطل ز.
 الطريقة .2
الطريقة ىي إجراء لتحقيق األىداف اؼبعلنة. وُب تعليم اللغة، تستخدم األساليب 
للتعبَت عن إطار شامل لعملية التعلم. يتم ترتيب العملية ُب سلسلة من األنشطة اؼبنهجية، 
 ٘ٔوتنمو من النهج اؼبستخدم كأساس، أما طبيعة الطريقة فهي إجرائية. 
 الطريقة ادلنافسة .7
ىي طريقة التعليم ابستخدام اؼبنافسة أو اؼبسابقة لتحفيز رغبة الطريقة اؼبنافسة 
  ٙٔالطالب ولقياس مدى قباح التعلم الذي قام بو الطالب.
 الدافع .3
( مشتق من اللغة اإلقبليزية Motivasiالدافع ُب اللغة اإلندونيسية )
(Motive معناه ( الذي يعٍت السبب أو اغبركة أو ازباذ األسباب أو التحرك. والدافع ُب
اللغوي يعٍت تغَت الطاقة ُب فرد اإلنسان الذي يتميز بظهور اؼبشاعر واالستجاابت لتحقيق 
 ٚٔ.األىداف
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 Jasa ungguh muliawan, 45 model pembelajaran spektakuler, (Yogyakarta: Ar-Ruz 
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158 
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الدافع ىو ؿباولة تدفع اإلنسان لفعل شيء. وديكن أن يقول إن الدافع ىو قوة 
الدافع ليس أمرا ديكننا  ٛٔدافعة داخلية للقيام أبنشطة معينة من أجل ربقيق ىدف.
وصفها، وإمنا أمر ديكننا أن نستنتجها؛ لوجود ما ديكننا مشاىدتو. كل  مالحظتها أو
 .نشاط يقوم بو اإلنسان إمنا تدفعو قوة ُب نفسو، وىذه القوة ما نسميها الدافع
بناًء على البيان اؼبذكور، فالدافع يُنظر على أنو دافع عقلي حيرك ويوجو السلوك 
الرغبة اليت تنشط وربرك وتنقل وتوجو  البشري، من ذلك سلوك التعلم. الدافع حيتوي
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 ادلفهوم النظري . أ
 الطريقة .ٔ
والطريقة تعٍت "األسلوب"، وُب االستخدام العام يتم تعريف الطريقة على أهنا أسلوب أو   
يعٍت كل اعبهود اليت يبذؽبا اؼبعلمون إجراء يستخدم لتحقيق أىداف معينة. و"التعلم" 
ليحدث التعلم عند الطالب. إًذا طرق التعلم ىي طرق لتقدمي اؼبادة الدراسية اليت ينفذىا 
 اؼبعلمون حبيث ربدث عمليات التعلم لدى الطالب لتحقيق أىداف معينة.
اختيار  وإحدى مهارات اؼبعلمُت الذين أيخذون دورًا مهًما ُب عملية التعلم ىي مهارة  
الطريقة، يرتبط اختيار الطريقة ارتباطًا مباشًرا جبهود اؼبعلم ُب عرض الدرس وفًقا للحاالت 
والظروف حبيث يتم ربقيق أىداف التعلم على النحو األمثل، وابلتايل فإن أحد األشياء 
األساسية الذي ال بد أن يفهمو اؼبعلم ىو كيفية فهم موقف الطريقة كعنصر لنجاح عملية 
 .ٕٓتعلم الذي ال تقل أمهيتها عن اؼبكوانت األخرى ُب عملية التعليمال
والطريقة ىي إجراء لتحقيق األىداف اؼبعلنة. وُب تعليم اللغة، تستخدم األساليب للتعبَت   
عن إطار شامل لعملية التعلم. يتم ترتيب العملية ُب سلسلة من األنشطة اؼبنهجية، وتنمو من 
 .ٕٔأما طبيعة الطريقة فهي إجرائيةالنهج اؼبستخدم كأساس، 
تكون ىناك دائًما اإلبداعات  والطريقة الصحيحة ىي تثقيف اؼبعلم نفسو، حىت 
 واالبتكارات لدى اؼبعلم ُب ربفيز طالبو. وىناك العديد من خصائص طريقة جيدة، ما يلي:
 ( دمج الطرق من حيث األىداف ومن حيث اؼبواد التعليميةٔ
 طالب إىل القدرات العملية( إمكانية إيصال الٕ
 ( إمكانية تطوير اؼبواد العمليةٖ
 ( إعطاء الطالب حرية للتعبَت عن آرائهمٗ
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 ( أن تكون قادرة على وضع اؼبعلم ُب اؼبوضع الصحيح، ؿبًتًما ُب صبيع جوانب التعلم٘
 اؼبنافسة. ٕ
ؿبورية ُب زايدة  طريقة اؼبنافسة ىي طريقة التعليم ابستخدام اؼبنافسة أو اؼبسابقة كنقطة  
 رغبة الطالب ُب تعلم اللغة العربية ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة سينديكيا اتقبونج ابالي كارديون.
الطريقة اؼبنافسة ىي طريقة التعليم ابستخدام اؼبنافسة أو اؼبسابقة لتحفيز رغبة الطالب ولقياس 
 ٕٕمدى قباح التعلم الذي قام بو الطالب
ة ديكن استخدامها كأداة ربفيزية لتشجيع تعلم قؼبسابرأى سردمان أن اؼبنافسة أو ا
كانت اؼبنافسة الفردية   ءالطالب. واؼبنافسة ديكن أن ترفع قدرة الطالب التعليمية سوا
واعبماعية. ُب الواقع كثَت ما يستخدم أسلوب اؼبنافسة ُب جانب الصناعة أو التجارة، ولكنو 
 ٖٕ.طالبيستخدم أيًضا بشكل جيد لتعزيز أنشطة تعلم ال
 .إعطاء األرقام، اؼبراد ابألرقام ىنا الرموز وفقا لنتائج التعلم الطالب (ٔ
 ، كل يستحق أن حيصل على اعبوائز أي شكل كان تلك اعبوائزتاياعبوائز، كتقدير وذكر  (ٕ
 اؼبنافسة، وىي اؼبنافسة لتشجيع رغبة التعلم، واؼبنافسة تكون فردية أو تكون صباعية (ٖ
 ىو اسًتاتيجية لتحفيز اغبماس إجراء االختبار، االختبار (ٗ
 .معرفة الطالب لنتائجهم، الطالب يتعلمون ابلنشاط إذا عرفوا نتائج تعلمهم (٘
 اؼبدح، ديدح الطالب على حسب نتائج أعماؽبم، ليس ؾباملة أو ـبالفا لنتائج أعماؽبم. (ٙ
العقاب، جيب أن يكون العقاب ابغبكمة وبشكل صحيح وليس بسبب االنتقام، وجيب  (ٚ
 ٕٗالعقاب عقااب تربواي وفيو ىدف معُت إلصالح الطالب. أن يكون
 ىناك العديد من العيوب واؼبزااي لطريقة اؼبنافسة، وىي:
 :اؼبزااي 
 ( وجود الًتابط اإلجيايبٔ
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 ( القدرة على االستجابةٕ
 ( جو مريح وفبتعٖ
 ( القدرة على شحذ اغبماسة والروح التواضعية والروح اليت ال تعرف االستسالمٗ
تدريب الطالب على التحلي ابلصرب واؼبثابرة والعفو وانشراح الصدر خاصة الطرف ( ٘
 اؼبغلوب
 ( وجود عالقة احملبة واؼبودة بُت اؼبعلم والطالبٙ
 ( توفُّر الفرص الكثَتة للتعبَت عن ذبارب وذكرايت فبتعة٘
ا للطالب، زبتلف طريقة اؼبنافسة ابلتأكيد عن الطرق األخرى، فاؼبنافسة ليست أمًرا جديدً 
بل غالًبا ما تطبق أو ذبري ُب اغبياة اليومية. لزايدة القدرة الفكرية وكذلك شحذ العاطفية والثقة 
أبنفس الطالب. ىذا ألنو ُب اؼبسابقة ال بد أن يكون ىناك غالب ومغلوب، وىذا ابلتأكيد يكون 
 .دافعا للطالب ُب عملية التعلم
 :العيوب 
 الدرس إعداًدا كاماًل وذلك يتطلب الكثَت من الطاقة( جيب على اؼبعلم إعداد ٔ
 ( ىذه الطريقة تتطلب أدوات ومواد وتكاليف أكثرٕ
( ال ديكن أن ذبرى ىذه الطريقة إال ُب هناية اغبصة. ألنو وإن أجريت أثناء اغبصة إال أنو ٖ
ا إلجراء جيب أن يكون الطالب مزودا ابؼبعرفة األساسية واؼبهارة األساسية اليت تكون أساس
 .اؼبنافسة
 . الدافع:ٖ
الدافع ىو ؿباولة تدفع اإلنسان لفعل شيء. وديكن أن يقال إن الدافع ىو قوة دافعة   
 ٕ٘داخلية للقيام أبنشطة معينة من أجل ربقيق ىدف.
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رأى ظبادي  ٕٙالدافع ىو العامل األساسي الذي يدفع الشخص إىل تصرف معُت. 
صورايابات كما نقلو  اغباج جايل أن الدافع ىو حالة داخلية  موجودة ُب نفس اإلنسان الذي 
 ٕٚيدفعو للقيام أبنشطة معينة من أجل ربقيق ىدف
 ادلفهوم اإلجرائي . ب
 اؼبنافسة .ٔ
 :كالتايل  فهي الطريقة ىذه أما خطوات
 يبدأ اؼبعلم الدرس ابلتحية والدعاء .ٔ
 التعليمية للمادة اؼبراد تدريسهايشرح اؼبعلم األىداف  .ٕ
 يشرح اؼبعلم اؼبواد للطالب بوضوح .ٖ
يقوم اؼبعلم إبعداد العديد من اؼبواد اليت ربتوي على عدة مفاىيم أو موضوعات مناسبة  .ٗ
 لتعليم اللغة العربية.
 يقسم اؼبعلم الطالب إىل ؾبموعات .٘
 يوجو اؼبعلم كل طريقة التعلم .ٙ
التوجيهات مع اجملموعة، ومنح كل ؾبموعة وقتا ؿبددا  يطلب اؼبعلم من الطالب تنفيذ تلك .ٚ
 )الوقت حسب اؼبوضوع(
ع تشغيل اؼبؤقت )التوقيت يعطي اؼبعلم فرصة على كل اجملموعات إلجابة األسئلة م .ٛ
 (ابعبوال
بعد أن تنتهي اجملموعة من اإلجابة أو كتابة اإلجابة على السبورة، يقوم اؼبعلم إبيقاف  .ٜ
 اؼبؤقت على الفور.
يناقش اؼبعلم ويفحص أعمال كل ؾبموعة من الطالب الذين قاموا ابلتوجيو السابق من  .ٓٔ
 اؼبعلم، وىو ابإلجابة على األسئلة وفًقا للتعليمات الواردة ُب الورقة
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بعد ذلك يكتب اؼبعلم مقدار الوقت اؼبستغرق جملموعة واحدة عند إجابة السؤال ُب  .ٔٔ
 أعلى ورقة اإلجابة.
الطالب ُب الفصل كتابة تلك اإلجاابت ُب دفاترىم. ٍب ينتقل  يطلب اؼبعلم من صبيع .ٕٔ
 اؼبعلم إىل ؾبموعة أخرى، وىلم جرا.
وبعد انتهاء صبيع اجملموعات، يقدم اؼبعلم جائزة إىل اجملموعة اليت تستغرق أقل وقت،  .ٖٔ
 وابلطبع أن تكون اإلجابة صحيحة.
لتقوية ذكرايت الطالب للمواد وبعد االنتهاء من جولة واحدة، يكرر اؼبعلم تلك العملية  .ٗٔ
وىو من خالل تقييم النتائج الفردية ُب ذلك اليوم. ولكن قبل ذلك يطلب اؼبعلم من صبيع 
 دقائق. ٓٔالطالب تكرار ما ًب تسجيلو وحفظو ؼبدة 
ٍب يطلب اؼبعلم من الطالب إغالق صبيع األوراق اؼبكتوب فيها تلك اؼبوضوعات ٍب يقرأ  .٘ٔ
 اجملموعات السابقة.اؼبعلم سبعة أسئلة من 
الطالب الذي يعرف اإلجابة يتقدم وأيخذ القلم من اؼبعلم ٍب يكتب اظبو وإجابتو على   .ٙٔ
 السبورة.
 يعطي اؼبعلم اعبائزة ألكثر الطالب إجابة على األسئلة السبعة.  .ٚٔ
 دقائق. ٍٓٔب يعطي اؼبعلم ورقة األسئلة لإلجابة عليها ُب مدة  .ٛٔ
 تقدم األوراق، وانتهت اغبصة. .ٜٔ
 قرأ اؼبعلم الدعاء ويسلم على الطالبي  .ٕٓ
 
 الدافع .ٕ
 عدد األسئلة اإلجياب اؼبؤشر اؼبتغَت الرقم
 السليب اإلجيايب
14 
  ٘,ٖ ٗ,ٕ,ٔ االجتهاد ُب مواجهة الوظيفة الدوافع للتعلم .1
ٔ,ٛ,ٙ الصابر ُب مواجهة الصعوبة
ٓ 
ٚ,ٜ  




ٛٔ,ٙٔ الدفاع عن رأيوأن يكون 
,ٜٔ 
ٔٚ,ٕٓ  






 ادراسات السابقة ج.
ٔ. Huswatun Hasanah  بعنوان البحث "أتثَت استخدام إسًتاتيجية صحيح
أو خطأ على دافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة 
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓبكنبارو" ُب سنة اإلسالمية اغبكومية األوىل 
ٕ. Huswatun Hasanah  بعنوان
البحث "أتثَت استخدام إسًتاتيجية 
صحيح أو خطأ على دافع تعلم اللغة 
العربية لدى التالميذ ُب اؼبدرسة 
اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية األوىل 
 أىداف اؼبراد ربقيقها ىي دافع التعلم .ٔ
 مستخدم ابللغة العربيةاؼبوضوع 
15 
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓبكنبارو" ُب سنة 
 
 
البحث ُب شكل أسئلة اؼبشكلة اؼبؤقتة، حيث سبت صياغة  أسئلةالفرضية ىي إجابة مؤقتة على 
 صبلة. وىي:
ٔ .Ha :طالب الصف الثاين ُب دى تعلم اللغة العربية لدافع على كبَت  أتثَت اؼبنافسة للطريقة
 .اتقبونج ابالي كارديوناؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة سينديكيا 
ٕ.Ho : طالب الصف الثاين دى تعلم اللغة العربية لدافع على كبَت  أتثَت اؼبنافسة للطريقة ليس



















 تصميم البحث . أ
كمتغَت مؤثر   Xىذا البحث ذبرييب، حيتوي ىذا البحث على متغَتين مها: اؼبتغَت  تصميم
ىو ترقية  Yىو الطريقة اؼبنافسة واؼبتغَت  Xكمتغَت متأثر. وُب ىذا البحث اؼبتغَت   Yواؼبتغَت 
الرغبة ُب تعلم اللغة العربية. وُب ىذا البحث سوف نرى مقارنة بينما قبل تطبيق الطريقة 
 .عد تطبيقهااؼبنافسة وب
 ابؼبقارنة بُت قبل وبعد تصميم البحث
 بعد اإلجراء قبل الفصل
 T 1 X 1 T 2 التجربة
 T 1 X 1 T 2 اؼبراقبة
 
 زمان البحث ومكانو . ب
، ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓأما زمان ىذا البحث فسيكون ُب الفصل الثاين من العام الدراسي  
اؼبتكاملة سينديكيا اتقبونج ابالي  وأما مكان البحث فسيكون ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
 كارديون.
 
 أفراد البحث وموضوعو . ج
سينديكيا اتقبونج اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة  ُبىذا البحث ىم طالب  أفراد
اؼبدرسة اؼبتوسطة ، وموضوع ىذا البحث ىو مشكلة البيئة اللغوية لًتقية رغبة طالب ابالي كارديون
 اتقبونج ابالي كارديون.اإلسالمية سينديكيا 
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 جمتمع البحث وعينتو . د
اجملتمع عبارة عن ؾبموعة من اؼبوارد اليت ؽبا نفس الطبيعة. والعينة ىي جزء من اجملموعة  
 اليت ؽبا نفس الطبيعة من اؽبدف الذي ىو مصدر البياانت للبحث.
اؼبتكاملة وؾبتمع ىذا البحث صبيع طالب الصف الثامن ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  
شخصا. الفصل أ  ٕٖعددىم  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسينديكيا اتقبونج ابالي كارديون للعام الدراسي 
شخصا  ٙٔشخصا، وديكن أن يقال أيضا أبن فصل اؼبراقبة  ٙٔشخصا وكذلك الفصل ب  ٙٔ
 شخصا أيضا.  ٙٔوالفصل الذي يطبق فيو الطريقة 
 ه. أدوات البحث
تستخدم لتسجيل بياانت البحث. تعترب أدوات أدوات ىذا البحث تعٍت اآلالت اليت 
البحث عنصرا مهًما جًدا وجيب إجراؤىا ُب البحث. ُب ىذا البحث، كانت األدوات 
اؼبستخدمة ىي االستبيان قبل وبعد إجراء الطريقة اؼبنافسة، اختبار بطرح األسئلة ُب كل هناية 
  اغبصة، مالحظة اؼبعلم على البحث وتوثيق.
 البياانت أدوات مجع . ي
اإلجراءات اليت تستخدمها الباحثة للحصول على البياانت كما يلي: للحصول على  
سينديكيا اتقبونج ابالي  البياانت حول رغبة طالب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة 
ُب تعلم اللغة العربية، فإن الباحثة ربصل عليها من خالل توزيع السؤال اؼبباشرة  كارديون
 عد استخدام البيئة اللغوية.قبل وب
االستبيان ىو طريقة عبمع البياانت تتم عن طريق إعطاء ؾبموعة من األسئلة اؼبكتوبة إىل 
اؼبستجيب لإلجابة. االستبيان الذي تستخدمو الباحثة كأداة حبث، والطريقة اؼبستخدمة ىي 
اانت حبيث ينتج البحث استبيان مغلق. جيب قياس أداة االستبيان للتأكد من صدق وموثوقية البي
بياانت صاغبة وموثوقة. أداة صاغبة تعٍت أنو ديكن استخدام األداة لقياس ما جيب قياسو، ُب حُت 
أن األداة اؼبوثوقة ىي أداة إذا ًب استخدامها عدة مرات لقياس نفس الكائن ستنتج نفس البياانت.  
18 
 ٕٛنقاط. ٘قياس ليكرت من م ماكانت األداة اؼبستخدمة لقياس متغَتات ىذا البحث ابستخد
 :إجاابت اؼبستجيبُت ُب شكل خيارات من طبسة بدائل، وىي
S  =دائما 
SE غالًبا = 
K  ًأحياان = 
J اندرًا = 
TP مل يكن = 
 :لكل إجابة قيمة إجيابية
 ٘دائًما = 
 ٗغالًبا = 
 ٖأحيااًن = 
 ٕاندًرا = 
 ٔمل يكن = 
 ولكن إذا كانت اإلجابة ذات قيمة سلبية
 ٔ دائما =
 ٕغالًبا = 
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 ٖأحيااًن = 
 ٗاندًرا = 
 ٘مل يكن = 
 ز. أسلوب حتليل البياانت
األداة اؼبستخدمة ُب ىذا البحث ىي االستبيان. ًب إعطاء االستبيان لكل طالب ؼبعرفة  
دافع تعلم الطالب بعد اإلجراء )أي استخدام الطريقة اؼبنافسة( وعدم اإلجراء. قبل توزيع االستبيان 
من الضروري إجراء اختبار جدوى األداة، أي اختبار متطلبات األداة حول جدوى  على الطالب،
 االستبيان وعدمو الذي استخدم كآلة جيدة عبمع البينات.
 اختبار الصالحية .ٔ
 product بـ. ديكن القيام بذلك ما الصالحية ىي مقياس يظهر صالحية أداة 
moment . ة كما يليالصيغة اؼبستخدمة ابستخدام القيمة األصليو: 
    
             
√           ]            ]
 
 :اؼبعلومات
Rxy :اإلصبالية معامل االرتباط بُت درجات العناصر الدرجات 
∑ Xدرجات البند : عدد 
∑Yاإلصبالية الدرجات : عدد 
∑X2اؼبربع البند : عدد 
∑Y2ؼبربعااإلصبايل  : عدد 
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∑XYاإلصبالية اتالدرجو العناصر ضرب درجات  : عدد 
Nعدد اجمليبُت : 
من خالل مقارنة القيمة احملسوبة  يعٍت،  SPSSالسؤال ُب انتجبند ديكن رؤية صالحية  
 اعبدول r<  اغبساب r . إذا كانت قيمةPerson Correlationطريقة بمع قيمة اعبدول 
اعبدول، فقد العنصر صاحل، وابلعكس إذا كانت القيمة احملسوبة أقل من قيمة يقال إن ديكن أن 
 .استنتج أن العنصر غَت صاحل لذلك جيب استبدالو أو إحباطو
كل عنصر من عناصر البيان ُب قياس متغَتاتو. ًب إجراء   صحةىذا االختبار الختبار  جيرى 
موجو إىل اؼبستجيبُت  عنصرمن خالل ربط درجات كل بيان ا البحث اختبار الصالحية ُب ىذ
ا اؼبستخدمة الختبار صحة عناصر البيان ُب ىذ الربطتقنية و ر. درجات عبميع العناصالجموع دب
العنصر  ربطإذا كانت قيمة معامل .  Pearson Product Moment ىي ربطالبحث 
أن ديكن .  (Dk = N - 2 = 25 - 2 = 0.380) اعبدول وىو r  أكرب منترب الذي خي
درس تاختبار صالحية االستبيان للمتغَتات اليت  وأما نتائجستنتج أن عنصر البيان ىو بناء صاحل. ي
 :في اعبدول التايلف
 . نتاذج اختبار صالحية متغري الدافع3اجلدول 
 اخلالصة اجلدول r احلساب r رقم البيان
 صاحل 0,380 **0,534 1البيان 
 صاحل 0,380 **0,496 2البيان 
 صاحل 0,380 **0,595 3البيان 
 صاحل 0,380 **0,632 4البيان 
 صاحل 0,380 **0,683 5البيان 
 صاحل 0,380 **0,601 6البيان 
 صاحل 0,380 **0,602 7البيان 
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 صاحل 0,380 **0,566 8البيان 
 صاحل 0,380 **0,711 9البيان 
 صاحل 0,380 **0,739 10البيان 
 صاحل 0,380 **0,579 11البيان 
 صاحل 0,380 **0,648 12البيان 
 صاحل 0,380 **0,858 13البيان 
 صاحل 0,380 **0,694 14البيان 
 صاحل 0,380 **0,679 15البيان 
 صاحل 0,380 **0,719 16البيان 
 غَت صاحل 0,380 0,256 17البيان 
 صاحل 0,380 0,506 18البيان 
 صاحل 0,380 **0,630 19البيان 
 صاحل 0,380 **0,717 20البيان 
 صاحل 0,380 **0,570 21البيان 
 صاحل 0,380 **0,575 22البيان 
 صاحل 0,380 **0,579 23البيان 
 صاحل 0,380 *0,416 24البيان 
 صاحل 0,380 **0,496 25البيان 
 
 pearson)أساس ازباذ قرار نتائج اختبار الصالحية ىو مقارنة قيمة معامل الصالحية  
correlation)  بـr  كان إذا   .0,380اعبدولpearson correlation  >r  اعبدول
 Pearsonعنصرا ُب  ٛٔفيكون العنصر صاغبا. بناء على اعبدول السابق ىناك ، 0,380
Correlation   >r  بـ ٚٔوعنصر واحد ىو سؤال ، 0,380اعبدول r  0,256اغبساب  
 < r  كأداة يليق أن تستخدم  عنصًرا  ٕٗو انبطفيكون عنصران من السؤال حي  .0,380اعبدول
 .البحثقياس ُب 
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 اختبار اؼبوثوقية .ٕ
 أن تستخدم الئقةهما أداة لتكون يفو ستأن تاؼبوثوقية والصالحية شرطان رئيسيان جيب  
يدة. لذلك جيب أن يكون لدأداة اعبيدة قيمة موثوقية اعبعايَت اؼب توفر اليت بحثيةالبياانت ال كآلة صبع
 .ذات صالحية معينة
 program SPSS 23 forدبساعدةا البحث ُب ىذر موثوقية األدوات ااختب 
windows  الصيغة اؼبستخدمة ىي صيغة. و Cronbach Alpha. األداة صاغبة  وتكون
 Cronbach alpha >0,60  إذا كانت قيمة
    [
 
   
] [  




r11 :قيمة اؼبوثوقية 
∑Si : لكل عنصرالدرجات ؾبموع تباين 
St : اإلصبايلالتباين 
kالعناصر : ؾبموع 
 
نتائج اختبار و . 0,06ن االستبيان موثوق إذا كان معامل اؼبوثوقية موجًبا وأكرب من إيقال  




 . نتائج اختبار ادلوثوقية3اجلدول 
 إحصائيات ادلوثوقية




 نتائج قرار ادلوثوقية
 Cronbach عدد العناصر ادلتغري
Alpha 
 ادلعلومة معامل اؼبوثوقية
 موثوق 0,60 0,924 25 الدافع
 
وتشَت  0,60أكرب من  البحث الذي جيدى فيوقيمة اؼبوثوقية لبنود البيان ُب االستبيان  
 .لقياس اؼبتغَتات ةإىل أن بنود البيان الواردة ُب االستبيان موثوق ةجيىذه النت
 الوصفيالتحليل اإلحصائي  .ٖ
البياانت ابستخدام صيغة النسبة اؼبئوية، وىي كما  تلك بعد صبع البياانت، ديكن معاعبة 
 :يلي
   
   
 
      
 :اؼبعلومات
F :لو اؼبئوية الذي يبحث عن النسبة الًتدد 
N :عدد الًتددات )عدد األفراد) 
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P :النسبة اؼبئوية 
 ثابتال : الرقم100%
 النسبة اؼبئوية اؼبعايَت




 P<20% منخفض جدا
 
 اختبار التجانس .ٗ
متغَت متجانس أم ال.  مأخوذاتن ؽبماعينتان  ىل كانت ؼبعرفةاختبار تباين التجانس  يجر أ 
 :يتم حساب اختبار التجانس على النحو التايل
   
   √       
     
 
 :علوماتاؼب
S2 =تباين العينة 
S  = اؼبعياري للعينة االختالف 
N  =عدد العينات 
 :بـ اختبار التجانسفسر ي
 .متجانسة زعتو ، فإن البياانت تاعبدول Fاغبساب >  Fكان إذا  
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 طبيعيةالاختبار  .٘
زع بشكل طبيعي أم تو البياانت أتٌب من ؾبموعات ت ىل كانت ؼبعرفة ةاختبار الطبيع يجر أ 
زع بشكل طبيعي، فإن التحليل يستمر مع اختبار تو البياانت أتٌب من ؾبموعات تال. إذا كانت 
  Kolmogorov ابستخدام طريقة SPSS اختبار الطبيعة دبساعدة أجريذبانس التباين. 
Smirnov  بشكل  تتوزع البياانت فتكون 0,05أكرب من  األمهية زباذ القرار إذا كانت القيمةاب
 .طبيعي
 T اختبار .ٙ
 :ابلصيغة التالية t ستخدام اختباريفة اغبالة الطبيعية وذبانس البياانت، بعد معر  
 :(ٖٓالكبَتة )<  ةللعين "t" صيغة
t◦ = Mx – My 
       √ 
   
   
   
   
√   
  
 :اؼبعلومات
t◦ : اختبارt- 
MX :مستوى متغَت  x 
My :مستوى متغَت y 
SDx :االكبراف اؼبعياري  x 
SDy : اؼبعيارياالكبراف  y 
N :عدد العينات 
 ثابتالرقم : ال1
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عايَت االختبار لقبول دباعبدول  tب  اغبساب t قارني، اغبساب tبعد اغبصول على  
 :الفرضية ورفضها على النحو التايل
 :كان إذا H0 رفض
t  > اغبسابt اعبدول 
 كان:  إذا H0 قبل















 اخلالصة . أ
. 0،05>0،022فــ 0،022وبناء على حتليل البياانت عرف أبن ىناك أمهية مبدى 
. وىذا يدل على أن مدى أتثًن 0،322ونتيجة حساب معامل التحديد مبدى 
:. 95مرحلة  : بقيمة داللة يف32،2الطريقة ادلنافسة على دافع تعلم اللغة العربية 
 1،92جدول Fوىو أعلى من  6،660حساب Fويف اختبار الفرضية عرف أبن 
:. فمن ذلك استنتج أبن تطبيق الطريقة ادلنافسة يؤثر يف دافع تعلم 5مبستوى ثقة 
اللغة العربية لدى تالميذ الفصل الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة 
: ولكنو 32،2مهما كان مدى التأثًن قليال وىو سينديكيا اتجنونج ابالي كارميون 
ال يزال مهما. وذلك مبعىن أن تطبيق الطريقة ادلنافسة إذا حتّسن فازداد دافع تعلم 
  التالميذ للغة العربية.
 االقرتاحات . ب
لعدة  تقدًن االقرتاحاتيف  باحثةرغب الا البحث تبعد االطالع على نتائج ىذ 
 :أطراف
طريقة ادلنافسة الألن  ؛م اللغة العربيةيطريقة ادلنافسة يف تعلال او أن يطبقعلى ادلعلمٌن   .1
الطالب على حل ادلشكالت وحتسٌن عملية  تدفعتشجع الطالب على التنافس حبيث 
 .دافع تعلم اللغة العربية أن تزيد يفميكنها يف النهاية و التعلم 
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أن  وعليهمم يف الفصل، انتباىهم أثناء التعل واركز يو  ابلفعال واشاركأن يالطالب وعلى   .2
 .القيم اإلجيابية مثل احرتام آراء اآلخرين واالختالفات الفردية واطبقي
طريقة ادلنافسة للمتغًنات األخرى. العلى  ةإجراء جترب عليهم، ادلستقبلٌن ٌنلباحثوعلى ا  .3
أيًضا توصيات لدراسة الطرق األخرى اليت ميكن أن تزيد من  ا البحثذلك تقدم ىذوك
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Lampiran Tabulasi Data Posttest Kelas Eksperimen Variabel Motivasi Belajar 
Siswa 
No Nama 
Skor Data Posttest Kelas Eksperimen Variabel Motivasi Belajar Siswa 
Total 
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 Afif Hizbullah 4 3 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 2 4 2 4 2 3 4 4 4 4 3 4 78 
2 Arya Richie 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 1 1 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 73 
3 Choky Apriliano 4 2 3 3 3 3 2 3 1 4 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 4 3 1 60 
4 Deo Rizky Pratama 2 3 4 3 1 3 4 2 2 5 2 3 2 2 3 2 4 4 3 4 2 2 3 3 68 
5 Farhan Abdurrahman 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 74 
6 Gema Putra A 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 1 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 68 
7 M.Hafizh Aulia 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 1 3 72 
8 M.Ikhsan 3 2 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 2 3 4 4 4 78 
9 Mohd.Nadhif S 4 2 3 4 2 3 1 4 3 3 1 2 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 69 
10 M.  Rafi S 4 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 65 
11 M Wifa Ichsan 3 4 2 4 3 3 4 4 2 4 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 79 
12 Muslih Almadani 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 70 
13 Nordin Arif 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 2 4 2 2 69 
14 Oditya Nabil 4 2 3 4 3 4 2 2 2 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 73 
15 Putra Alief Syauqi 3 4 2 3 2 3 4 4 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 1 3 4 3 2 72 




Lampiran Tabulasi Data Metode Kompetisi Kelas Eksperimen 
N
o 


















































































































































Lampiran Rekapitulasi Data Pre-Test Kelas Kontrol 
 Siswa 
Pre-Test Kelas Kontrol 
Nilai Skor Kategori 
1 55 45,83 Sedang 
2 54 45,00 Sedang 
3 57 47,50 Sedang 
4 57 47,50 Sedang 
5 51 42,50 Sedang 
6 58 48,33 Sedang 
7 60 50,00 Sedang 
8 54 45,00 Sedang 
9 54 45,00 Sedang 
10 58 48,33 Sedang 
11 66 55,00 Sedang 
12 57 47,50 Sedang 
13 58 48,33 Sedang 
14 63 52,50 Sedang 
15 52 43,33 Sedang 
16 55 45,83 Sedang 
Rataan 56,81 47,34 Sedang 
  
Lampiran Rekapitulasi Data Post-Test Kelas Kontrol  
Siswa 
Post-Test Kelas Kontrol 
Nilai Skor Kategori 
1 65 54,17 Sedang 
2 71 59,17 Tinggi 
3 75 62,50 Tinggi 
4 62 51,67 Sedang 
5 54 45,00 Sedang 
6 63 52,50 Sedang 
7 64 53,33 Sedang 
8 72 60,00 Tinggi 
9 64 53,33 Sedang 
10 64 53,33 Sedang 
11 72 60,00 Tinggi 
12 61 50,83 Sedang 
13 68 56,67 Sedang 
14 72 60,00 Tinggi 
15 70 58,33 Sedang 
16 60 50,00 Sedang 
Rataan 66,06 55,05 Sedang 
  
Lampiran Rekapitulasi Data Selisih Pre-Post Test Kelas Kontrol 
Siswa 
Selisih Pre-Post Test Kelas Kontrol 
Pre-test Post-test Selisih 
1 55 65 10 
2 54 71 17 
3 57 75 18 
4 57 62 5 
5 51 54 3 
6 58 63 5 
7 60 64 4 
8 54 72 18 
9 54 64 10 
10 58 64 6 
11 66 72 6 
12 57 61 4 
13 58 68 10 
14 63 72 9 
15 52 70 18 
16 55 60 5 
Rataan 56,81 66,06 9,25 
  
Lampiran Rekapitulasi Data Pre-Test Kelas Eksperimen 
Siswa 
Pre-Test Kelas Eksperimen 
Nilai Skor Kategori 
1 50 41,67 Sedang 
2 46 38,33 Rendah 
3 47 39,17 Sedang 
4 48 40,00 Sedang 
5 54 45,00 Sedang 
6 56 46,67 Sedang 
7 52 43,33 Sedang 
8 54 45,00 Sedang 
9 46 38,33 Rendah 
10 53 44,17 Sedang 
11 59 49,17 Sedang 
12 55 45,83 Sedang 
13 48 40,00 Sedang 
14 61 50,83 Sedang 
15 47 39,17 Sedang 
16 49 40,83 Sedang 
Rataan 51,56 42,97 Sedang 
 
  
Lampiran Rekapitulasi Data Post-Test Kelas Eksperimen 
Siswa 
Post-Test Kelas Eksperimen 
Nilai Skor Kategori 
1 78 65,00 Tinggi 
2 73 60,83 Tinggi 
3 60 50,00 Sedang 
4 68 56,67 Sedang 
5 74 61,67 Tinggi 
6 68 56,67 Sedang 
7 72 60,00 Tinggi 
8 78 65,00 Tinggi 
9 69 57,50 Sedang 
10 65 54,17 Sedang 
11 79 65,83 Tinggi 
12 70 58,33 Sedang 
13 69 57,50 Sedang 
14 73 60,83 Tinggi 
15 72 60,00 Tinggi 
16 68 56,67 Sedang 
Rataan 71,00 59,17 Tinggi 
  
Lampiran Rekapitulasi Data Selisih Pre-Post Test Kelas Eksperimen 
Siswa 
Selisih Pre-Post Test Kelas Eksperimen 
Pre-test Post-test Selisih 
1 50 78 28 
2 46 73 27 
3 47 60 13 
4 48 68 20 
5 54 74 20 
6 56 68 12 
7 52 72 20 
8 54 78 24 
9 46 69 23 
10 53 65 12 
11 59 79 20 
12 55 70 15 
13 48 69 21 
14 61 73 12 
15 47 72 25 
16 49 68 19 
Rataan 51,56 71 19,44 
  
Lampiran Rekapitulasi Jawaban Pada Variabel Kompetisi Belajar 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL S K J TP 
f % f % f % f % f % 
1 
Apakah anda mudah memahami materi pelajaran bahasa arab 
ketika materi pelajaran bahasa arab menggunakan metode 
kompetisi? 
1 6,3 3 18,8 9 56,3 0 0,0 3 18,8 
2 
Apakah dengan penggunaan metode kompetisi dapat 
meningkatkan perhatian anda dalam proses pembelajaran bahasa 
arab di kelas ? 
1 6,3 0 0,0 9 56,3 6 37,5 0 0,0 
3 
Apakah anda dapat menguasai materi pelajaran bahasa arab 
dengan baik ketika guru menggunakan metode kompetisi pada 
saat proses pembelajaran bahasa arab berlangsung? 
1 6,3 1 6,3 4 25,0 9 56,3 0 0,0 
4 
Apakah dalam proses pembelajaran bahasa arab dengan 
menggunakan metode kompetisi guru menciptakan keakraban 
dengan anda di kelas? 
0 0,0 3 18,8 6 37,5 7 43,8 0 0,0 
5 
Apakah dengan menggunakan metode kompetisi dapat 
merangsang anda untuk melakukan suatu pekerjaan di kelas 
dalam proses pembelajaran bahasa arab? 
1 6,3 2 12,5 6 37,5 7 43,8 0 0,0 
6 
Apakah anda termotivasi dalam proses pembelajaran bahasa arab 
ketika guru menggunakan metode kompetisi? 
0 0,0 4 25,0 10 62,5 2 12,5 0 0,0 
7 
Apakah anda dapat memecahkan permasalahan dalam proses 
pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan metode 
kompetisi? 
1 6,3 4 25,0 4 25,0 6 37,5 0 0,0 
8 
Apakah anda mengemukakan pendapat atau memberikan ide-ide 
pada saat sudah selesai materi pelajaran bahasa arab dengan 
metode kompetisi? 
2 12,5 0 0,0 8 50,0 6 37,5 0 0,0 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL S K J TP 
f % f % f % f % f % 
9 
Apakah anda diberikan kesempatan untuk bertanya saat proses 
pembelajaran bahasa arab berlangsung? 
3 18,8 6 37,5 3 18,8 3 18,8 0 0,0 
10 
Dengan menggunakan metode kompetisi, apakah anda 
termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa arab? 
4 25,0 2 12,5 8 50,0 0 0,0 0 0,0 
11 
Apakah anda tertarik dalam proses pembelajaran bahasa arab 
ketika menggunakan metode kompetisi? 
1 6,3 1 6,3 10 62,5 4 25,0 0 0,0 
12 
Apakah dengan menggunakan metode kompetisi anda dapat 
memecahkan masalah dalam proses pembelajaran bahasa arab? 
5 31,3 8 50,0 3 18,8 0 0,0 0 0,0 
13 
Apakah anda dapat mengulangi materi bahasa arab secara 
singkat setelah pembelajaran menggunakan metode kompetisi 
selesai? 
2 12,5 3 18,8 6 37,5 5 31,3 0 0,0 
14 
Apakah dengan menggunakan metode kompetisi anda dapat 
mempraktekkan materi pelajaran bahasa arab yang diberikan 
guru? 
4 25,0 1 6,3 4 25,0 7 43,8 0 0,0 
15 
Apakah anda terlibat aktif dalam proses pembelajaran bahasa 
arab dengan menggunakan metode kompetisi? 
2 12,5 0 0,0 7 43,8 7 43,8 0 0,0 
16 
Apakah dalam proses pembelajaran bahasa arab anda 
menanyakan hal-hal yang kurang anda pahami? 
1 6,3 4 25,0 5 31,3 6 37,5 0 0,0 
17 
Apakah anda mengemukakan pendapat atau memberikan ide-ide 
pada saat materi pembelajaran bahasa arab sudah selesai  dengan 
metode kompetisi? 
2 12,5 5 31,3 6 37,5 1 6,3 0 0,0 
18 
Apakah anda tertarik dalam proses pembelajaran bahasa arab 
ketika menggunakan metode kompetisi? 
1 6,3 4 25,0 11 68,8 0 0,0 0 0,0 
19 
Apakah dengan menggunakan metode kompetisi anda dapat 
memecahkan masalah dalam proses pembelajaran bahasa arab? 
2 12,5 5 31,3 8 50,0 1 6,3 0 0,0 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL S K J TP 
f % f % f % f % f % 
20 
Apakah anda mendengarkan penjelasan guru dalam proses 
pembelajaran dengan menggunakan metode kompetisi? 
4 25,0 3 18,8 5 31,3 4 25,0 0 0,0 
Rata-rata 1,9 11,9 3,0 18,4 6,6 41,3 4,1 25,3 0,2 0,9 
Lampiran Lembar Observasi 
No  INDIKATOR YANG DI AMATI 
SKOR 
Jumlah 
1 2 3 4 
1 
Guru membuka pelajaran dengan membaca 
salam dan doa 
      √ 4 
2 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
dari materi yang akan diajarkan 
    √   3 
3 
Guru menjelaskan materi kepada siswa 
secara jelas 
    √   3 
4 
Guru menyiapkan beberapa bahan yang 
sudah di siapkan untuk pembelajaran 
    √   3 
5 Guru membagi siswa menjadi perkelompok     √   3 
6 Guru mengarahkan setiap tata cara belajar     √   3 
7 
Guru meminta Siswa melaksanakan arahan 
tersebut dengan kelompoknya masing-
masing dan diberi waktu 
    √   3 
8 
Guru memberi kesempatan menjawab 
perkelompok bersamaan dengan dihidupkan 
timer (penghitung waktu perkelompok dari 
handphone) 
    √   3 
9 
Setelah satu kelompok sudah selesai 
menjawab atau menuliskan jawaban di 
papan tulis, guru langsung mematikan timer 
(penghitung waktu). 
    √   3 
10 
Guru memeriksa hasil kerja siswa 
perkelompok yang telah melakukan arahan 
dari guru sebelumnya yaitu  menjawab soal 
sesuai perintah yang ada dikertas . 
  √     2 
11 
Setelah itu guru menuliskan berapa waktu 
yang digunakan kelompok saat menjawab 
pertanyaan tersebut di atas jawaban tersebut 
  √     2 
12 
Guru menyuruh seluruh siswa dikelas untuk 
menuliskan jawaban tersebut ke buku nya 
masing masing. Kemudian guru melanjutkan 
ke kelompok lain lagi, begitu seterusnya 
  √     2 
13 
setelah semua kelompok selesai, guru 
memberi hadiah kepada kelompok yang 
menggunakan waktu tercepat dan tentunya 
benar. 
    √   3 
14 
Setelah selesai satu babak, guru mengulang 
kembali proses tersebut agar semakin 
menguat ingatan siswa terhadap materi yaitu 
dengan evaluasi materi perindividu pada 
hari itu juga. Namun, sebelum memulai 
evaluasi guru menyuruh seluruh siswa untuk 
mengulang ulang yang sudah dicatat sambil 
    √   3 
No  INDIKATOR YANG DI AMATI 
SKOR 
Jumlah 
1 2 3 4 
dihafal selama 10 menit 
15 
Kemudian guru meminta seluruh siswa 
untuk menutup catatan yang sudah berisi 
materi tersebut dan  guru membacakan 7 
soal dari perkelompok tadi. 
  √     2 
16 
Siswa yang bisa menjawab pertanyaan harus 
langsung berdiri dan mengambil spidol 
ditangan guru kemudian menuliskan nama 
nya serta jawaban di papan tulis.  
  √     2 
17 
Guru memberi hadiah kepada salah satu 
siswa yang paling banyak menjawab dari 7 
soal tersebut 
    √   3 
18 
Kemudian Guru memberikan kertas soal 
untuk dijawab selama 10 menit 
  √     2 
19 Kertas di kumpulkan dan pelajaran selesai   √     2 
20 
Guru mengucapkan doa dan mengucapkan 
salam 





PROSES PEMBELAJARAN SEDANG 
  
Analisis Normalitas (Kolmogrov-smirnov) pada Data Post-Test Kedua Kelas 
 





Valid Missing Total 
 
N Percent N Percent N Percent 
Pretest Kontrol 16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 




 Kelas Statistic Std. Error 
Pretest Kontrol Mean 57,5625 1,10291 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 55,2117  
Upper Bound 59,9133  
5% Trimmed Mean 57,4583  
Median 57,0000  
Variance 19,463  
Std. Deviation 4,41163  
Minimum 51,00  
Maximum 66,00  
Range 15,00  
Interquartile Range 5,25  
Skewness ,708 ,564 
Kurtosis ,044 1,091 
Eksperimen Mean 51,5625 1,16893 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 49,0710  
Upper Bound 54,0540  
5% Trimmed Mean 51,3472  
Median 51,0000  
Variance 21,863  
Std. Deviation 4,67574  
Minimum 46,00  
Maximum 61,00  
Range 15,00  
Interquartile Range 7,50  
Skewness ,571 ,564 
Kurtosis -,635 1,091 
 







Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pretest Kontrol ,211 16 ,056 ,923 16 ,191 
Eksperimen ,152 16 ,200
*
 ,926 16 ,214 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 







Analisis Homogenitas dan Uji Hipotesis Independent T-Test pada Data Pre-Test Kedua Kelas  
Test of Homogeneity of Variances 
Pretest   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Pretest Kontrol 16 57,5625 4,41163 1,10291 
Eksperimen 16 51,5625 4,67574 1,16893 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 





95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pretest Equal variances assumed ,549 ,465 3,733 30 ,001 6,00000 1,60711 2,71784 9,28216 
Equal variances not assumed   3,733 29,899 ,001 6,00000 1,60711 2,71737 9,28263 
Analisis Normalitas (Kolmogrov-smirnov) pada Data Post-Test Kedua Kelas 
 




 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Posttest Kontrol 16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 




 Kelas Statistic Std. Error 
Posttest Kontrol Mean 66,0625 1,40969 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 63,0578  
Upper Bound 69,0672  
5% Trimmed Mean 66,2361  
Median 64,5000  
Variance 31,796  
Std. Deviation 5,63878  
Minimum 54,00  
Maximum 75,00  
Range 21,00  
Interquartile Range 9,50  
Skewness -,298 ,564 
Kurtosis -,304 1,091 
Eksperimen Mean 71,0000 1,24833 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 68,3392  
Upper Bound 73,6608  
5% Trimmed Mean 71,1667  
Median 71,0000  
Variance 24,933  
Std. Deviation 4,99333  
Minimum 60,00  
Maximum 79,00  
Range 19,00  
Interquartile Range 5,75  
Skewness -,246 ,564 
Kurtosis ,334 1,091 
 







Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Posttest Kontrol ,143 16 ,200
*
 ,951 16 ,503 
Eksperimen ,149 16 ,200
*
 ,956 16 ,594 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 








Analisis Homogenitas dan Uji Hipotesis Independent T-Test pada Data Post-Test Kedua Kelas  
 
Test of Homogeneity of Variances 
Posttest   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Posttest Kontrol 16 66,0625 5,63878 1,40969 
Eksperimen 16 71,0000 4,99333 1,24833 
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 





95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
Posttest Equal variances assumed ,626 ,435 -2,622 30 ,014 -4,93750 1,88297 -8,78304 -1,09196 
Equal variances not assumed   -2,622 29,567 ,014 -4,93750 1,88297 -8,78540 -1,08960 
 
 
Analisis Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana pada Data Metode Kompetisi 
terhadap Motivasi Belajar siswa  
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Motivasi Belajar 71,0000 4,99333 16 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,396 ,353 4,01620 2,454 
a. Predictors: (Constant), Metode Kompetisi 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 148,182 1 148,182 9,187 ,009
b
 
Residual 225,818 14 16,130   
Total 374,000 15    
a. Dependent Variable: Motivasi Belajar 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 47,985 7,659  6,265 ,000 
Metode Kompetisi ,370 ,122 ,629 3,031 ,009 




Analisis Normalitas menggunakan Plot Sebaran Data Regresi Linear Sederhana 
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